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KINOMINATO    1
紀 之 水 門
紀州研 News Letter
和歌山大学
企画展
「和歌祭―渡物と練物―」
 ２０２１年４月６日［火］～５月２８日［金］
常設展
「紀伊半島の文化遺産」
 【第１期】２０２１年６月下旬から開催
 【第２期】２０２２年１月上旬から開催
企画展
「吉田初三郎鳥観図からみる
和歌山観光名所（仮）」
 ２０２１年１０月上旬から開催
「1969 若者たちの問い
―写真で見る全共闘の記録―」
 ２０２１年１１月中旬から開催
特別展
　和歌山大学経済学部旧蔵写真類（2020年度に本研究所へ移管。全69点）のうち「70年安保関係写真アルバム」より。いずれも撮影者不明（和歌山大
学経済学部事務職員か）。和歌山大学経済学部（高松地区）にて撮影。「封鎖宣言」は1969年7月撮影。「世界革命」は1969年2月～12月に撮影。いずれ
も発色現像方式印画。89×127mm。
紀州研Twitter
ぜ
ひ
フ
ォ
ロ
ー
を
お
願
い
し
ま
す
！
２０２１年度
紀州経済史文化史研究所 展覧会予定
20
21年度
【左】 獅子舞（1990年和歌祭)、【右】 唐人（新装束）
